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TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis sistem akuntansi,pemasaran dan operasi 
pada PT PP (Persero) Tbk untuk mengetahui kebutuhan informasi yang diperlukan 
dan merancang data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan.  
METODE PENELITIAN, yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. 
Metode analisis dilakukan dengan teknik survei langsung terhadap sistem yang 
sedang berjalan pada perusahaan dan studi kepustakaan. Metode perancangan 
dilakukan dengan cara pembuatan metadata, skema bintang, melakukan 
transformasi data, dan rancangan aplikasi data warehouse.  
HASIL YANG DI CAPAI, dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan banyak 
data yang masih terlalu rinci. Jadi, diperlukan data yang lebih terintegrasi untuk 
mendukung pengambilan keputusan strategis dari pihak manajerial PT PP (Persero) 
Tbk.   
SIMPULAN, yang  dapat  diambil  adalah  perancangan  data warehouse menjadi 
fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan analisis sebagai dasar 
pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif pada PT PP (Persero) Tbk. 
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